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W Y D A R Z E N I A
Życie Uczelni nr 151
Wśród powołanych jest dr hab. inż. Jacek Kuchar-
ski, prof. PŁ, który będzie pracował w 13 osobowym 
zespole nauk inżynieryjno-technicznych. 
Premier, gratulując wyboru członkom PKA mówił 
o kluczowej rola Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która 
jest podstawowym gwarantem jakości kształcenia 
w szkolnictwie wyższym.
Dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ ma wieloletnie 
doświadczenie w zakresie kształcenia i jakości kształ-
cenia. Zdobywał je pełniąc funkcje prodziekana ds. 
studenckich i kształcenia (2008-2016) oraz przewodni-
czący wydziałowej komisji dydaktycznej na Wydziale 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
(2012-2016). Od 2012 jest przewodniczącym Uczelnia-
nej Komisji ds. Jakości Kształcenia PŁ, a od 2016 jest 
pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia. Jest 
także członkiem prezydium Komisji Akredytacyjnej 
Uczelni Technicznych.
Dr hab. inż. Jacek Kucharski, prof. PŁ jest specjalistą 
w zakresie informatyki. Jest dyrektorem Instytutu 
Informatyki Stosowanej na Wydziale EEIA.W latach 
2008-2016 był członkiem komisji dydaktycznej ds. kie-
runku informatyka prowadzonego na Wydziale EEIA, 
w 2016 roku został powołany przewodniczącym Rady 
Kierunku Studiów Informatyka i Computer Science PŁ.
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Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego zostały wręczone podczas 
Gali Nauki Polskiej, która odbyła się 
w Toruniu. Wśród laureatów są na-
ukowcy z Politechniki Łódzkiej.
Wydarzenie zorganizowane 19 lutego było naj-
ważniejszą częścią obchodów Dnia Nauki Polskiej 
– nowego święta państwowego w Polsce. Minister 
Jarosław Gowin przyznał 75 nagród indywidualnych 
i 13 zespołowych. Nagrody Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego zostały przyznane w 5 kategoriach: za 
całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności naukowej, w zakresie działalności dy-
daktycznej, działalności wdrożeniowej i działalności 
organizacyjnej.
Za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności na-
ukowej nagrodę otrzymali badacze z Zespołu Chemii 
Kwantowej Instytutu Fizyki: prof. Katarzyna Pernal, dr 
inż. Ewa Pastorczak i dr Michał Hapka. 
Nagrodę indywidualną II stopnia za znaczące 
osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej 
otrzymała dyrektor Centrum Współpracy Międzyna-
rodowej dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ.
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Nowemu członkowi PKA dr hab. inż. Jackowi Kucharskiemu, prof. PŁ (w środku) towarzyszą 
wicepremier Jarosław Gowin i przewodniczący PKA prof. Krzysztof Diks
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Naukowiec z PŁ w Polskiej
Komisji Akredytacyjnej
Wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin wręczył powołania nowo wybra-
nym członkom Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2020-2023. 
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